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RINGKASAN 
 
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN Annona 
squamosa Linn TERHADAP PENINGKATAN KADAR HDL 
PADA TIKUS Rattus norvegicus  
 
 Penyakit Kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di berbagai 
negara maju dan tampak adanya kecenderungan meningkat sebagai penyebab 
kematian diberbagai negara berkembang. Tingginya kadar plasma total kolesterol, 
hipertensi aterial dan kebiasaan merokok merupakan 3 faktor risiko utama penyakit 
jantung koroner (Depkes, 2012). Hiperkolesterolemia merupakan salah satu 
gangguan kadar lemak dalam darah dimana kadar kolesterol lebih dari 240 mg/dL 
(Perkeni, 2004). Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) penduduk Indonesia 
tahun 2004 menunjukkan prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25-34 
tahun sebesar 9,3% dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 15,5%. 
Hiperkolesterolemia umumnya lebih banyak ditemukan pada wanita sebesar 14,5% 
dibandingkan dengan pria sebesar 8,6% (Soemantri, 2004). 
Dampak tingginya kadar kolesterol telah mendorong masyarakat untuk 
menggunakan obat-obat penurun kolesterol (Idris, 2011). Penggunaan obat yang 
berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu alternatif 
pengobatan untuk menurunkan kadar kolesterol yang dipilih masyarakat. 
 Srikaya (Annona squamosa.Linn) adalah pohon serba guna dengan buah yang 
dapat dimakan serta bagian-bagian tumbuhan  memiliki manfaat untuk pengobatan 
seperti daun, akar dan biji (Saha, 2011). Pada penelitian yang dilakukan Mardiharto 
et al, 2012 diketahui bahwa biji Annona squamosa Linn mengandung senyawa 
Flavonoid dan fenolik memiliki korelasi linear dengan aktivitas antioksidan yang 
dapat menghambat produksi oksidasi lemak. Kandungan senyawa yang sama juga 
terdapat pada daun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri, 2008 menunjukkan 
bahwa dengan menambah asupan flavonoid dapat meningkatkan kadar kolesterol 
HDL selama 2 minggu dengan cara meningkatkan produksi apo A1. 
 Ekstrak yang diuji adalah ekstrak kental etanol daun srikaya yang memiliki 
karakteristik warna hijau pekat dengan berat 193,41 gram atau sekitar 12,89% dari 
berat serbuk yang ditimbang. Hasil skrining golongan senyawa kimia dengan 
menggunakan KLT diketahui bahwa ekstrak positif mengandung flavonoid dan 
polifenol dengan nilai Rf masing-masing sebesar 0,4125 dan 0,5625. Tikus 
diadaptasi selama 7 hari, kemudian diberi pakan diet tinggi kolesterol yaitu 
kombinasi lemak kambing dan otak sapi selama 14 hari dan diberi ekstrak etanol 
daun srikaya dengan dosis 0,25mg/gBB, 0,75mg/gBB, dan 1,0mg/gBB selama 14 
hari. Selanjutnya darah diambil melalui aorta jantung dan pemeriksaan kadar HDL 
dilakukan dengan metode end point yang terdiri dari pembuatan reagensia, 
pengukuran absorbansi larutan blanko dengan spektrofotometer. Data hasil 
pengukuran HDL dianalisis dengan menggunakan One Way ANOVA melalui 
program SPSS 16.0 didapatkan nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 
yaitu 0,501. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kelompok dosis I dan III, 
kelompok dosis II dengan dosis 0,75 mg/gBB memiliki nilai signifikansi paling 
kecil. 
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 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut proses pemisahan senyawa flavonoid 
dan polifenol yang spesifik agar menghasilkan senyawa yang memiliki efek 
hipolipidemik maksimal dan penambahan waktu terapi dengan penambahan ekstrak 
etanol daun srikaya lebih dari 14 hari pada tikus yang diinduksi diet kolesterol tinggi. 
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